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ABSTRACT
ABSTRAK
Pada sistem PGM-FI (Programmed Fuel Injection) atau di sebut juga EFI 
(Electronic Fuel Injection) yaitu sistem injeksi yang telah terprogram sehingga 
pada sistem ini berbeda dengan sistem pada mesin konvensional (karburator)..
Electronic Fuel Injection sudah di lengkapi sensor-sensor di antaranya MAP 
(Manifole Absolute pressure), EOT (Engine Oil Temperature)  TP (Trottle 
Position) IAT (Intake Air Temperature) BAS (Bank Angle Sensor) EOT (Engine 
Oil Temperature) ECM (Electronic Control Modul)  dan Injektor.
Electronic fuel injection juga ramah lingkungan dan hemat bahan bakar, di 
samping itu Sistem electronic fuel injection di lengkapi   sistem  DLC (Data Link 
Connector) fungsinya untuk  mengetahui kerusakan yang di timbulkan dari sensor 
menggunakan alat standar AHM yaitu HIDS (Honda Injection Diagnotic System)
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